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           Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh vážícího pásového dopravníku, 
který bude součástí technologického celku betonárny. 
           Práce obsahuje popis jednotlivých částí pásového dopravníku, základní funkční a 
kontrolní výpočty podle normy ČSN ISO 5048, určení důležitých rozměrů a návrh ocelové 
konstrukce dopravníku. Dále je zpracován výpočet únosnosti a použitelnosti této konstrukce 




Vážící dopravní pás, ocelová konstrukce 
 
ABSTRACT 
           The theme of this bachelor´s thesis is the constructional design of the weighing belt 
conveyor, which will be part of the technological complex of concrete plants. 
 
           It contains a description of the individual parts of the conveyor belt, the basic 
functional and control calculations according to ISO 5048, determination of critical 
dimensions and design of steel structures of conveyor. Next is processed the  calculation of 
bearing resistance and usability of this constuction by using the computer program IDA 
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 Historie dopravníků na přepravu různého materiálů (uhlí, dřevo) sahá až ke konci 18. a 
začátku 19. století. Tehdy se jednalo o velmi primitivní stroje. 
 V dnešní době asi nenajdeme odvětví průmyslu, kde by se dopravníky v jakékoli 
podobě nepoužívaly. Snad jedním z nejrozšířenějších typů je pásový dopravník, kde tažným a 












































3 CÍL PRÁCE 
 Cílem této závěrečné bakalářské práce je konstrukční řešení vážícího pásového 
dopravníku včetně funkčních a kontrolních výpočtů. V následujících kapitolách je provedeno: 
 
o krátký rozbor skupiny 
o popis základní částí pásového dopravníku 
o návrh řešení vážícího pásového dopravníku 
o funkční výpočty vážícího pásového dopravníku 
o výpočet nosné části vážícího dopravníku (rámu) 
o zpracování sestavy vážícího pásového dopravníku 
o zpracování výrobní dokumentace ocelové konstrukce dopravníku 






































4 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY  
 POPIS 4.1
 Pásové dopravníky jsou základním dopravně-manipulačním prostředkem pro přepravu 
sypkých, ale za určitých okolností také kusových materiálu. Objemová přepravní kapacita 




  při rychlosti do 5 m.s-1 (tyto horní limity platí v případě tzv. 
dálkové dopravy). Tažný prvek, kterým je dopravní pás, plní funkci nesení přepravovaného 
materiálu naloženého na pás v horní větvi a zároveň přenáší tahové síly vznikající při 
překonávání pohybových odporů v horní a také ve spodní větvi dopravníku.[1,str.165] 
 V porovnání s ostatními dopravně-manipulačními možnostmi pásový dopravník 
představuje optimální řešení vodorovné, resp. skloněné hromadné přepravy sypkých hmot i na 
několika kilometrové vzdálenosti.[1,str.165] 
Kromě „klasického“, čili standardního konstrukčního uspořádání pásových dopravníků 
byly v průběhu jejich vývoje navrhnuté také výrazné inovativní typy, jako např. hadicové 











b) dle druhu pásu 
 -gumovým (gumo-textilním nebo ocelolanovým) 
 -plastovým 
 -ocelovým 
 -z drátěného pletiva 
 




 -lomené dopravníky (konkávní, konvexní) 
 















































1- hnací stanice 
2- vratná stanice 
3- nosná ocelová konstrukce 
4- horní válečková stolice 
5- spodní válečkové stolice 
6- napínací stanice 
7- dopravní pás 
8- zařízení na sledování chodu dopravníku 
 
 
Obr.1 Schéma pásového dopravníku [1,str.167] 






































5 NÁVRH ŘEŠENÍ VÁŽÍCÍHO PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 Při návrhu vážícího dopravníku se vychází ze skutečnosti, že objemová přepravní 
kapacita dopravníku B800 (V=320m3.h-1 při v=1,6 m.s-1) je pro betonárnu dostačující 
 
 DOPRAVNÍ PÁS 5.1
Dopravní pás patří mezi základní části pásového dopravníku. Jak již bylo zmíněno 
v úvodu, je to nekonečný pás, který tvoří tažný a současně nosný element.  
Požadavky kladené na dopravní pás jsou velmi vysoké. Jedná se zejména o: 
- Odolnost proti opotřebení 
- Životnost 
- Vysokou podélnou tuhost 
- Schopnost odolévat účinkům střídavého namáhání 
 








Obr. 2 Vážící dopravník B800/15350 






































5.1.1 VOLBA DOPRAVNÍHO PÁSU 
Na základě zadání a kontrolních výpočtů, které jsou uvedeny v dalších kapitolách, je 
zvolen dopravní pás Gumex EP400/3. Jde o pryžový pás pro všeobecné použití, který je 
vhodný pro přepravu vysoce abrazivního sypkého a zrnitého materiálu. [10] 
 
Tab. 1 informace o pásu GUMEX EP400/3 [10] 
Typ/počet 
vložek 
Šířka [mm] / krycí 
















EP 400/3 800/4+2/AA 9 315 9,68 400 
 
 VÁLEČKY 5.2
Válečky podepírají a vedou dopravní pás,  svým uspořádáním ve válečkové stolici 
vytvářejí požadovaný ložný průřez. Válečky jsou jednou s nejdůležitějších součástí 
dopravníku a mají značný vliv na jeho vlastnosti. Válečky mají mít malý odpor při otáčení, 
malou hmotnost, jednoduchou konstrukci, mají být dokonale utěsněny proti vnikání nečistot, 
musí být náležitě vyváženy a mají být nenáročné na údržbu. [2,str.135]  
5.2.1 VOLBA VÁLEČKŮ 
Podle šířky pásu jsou zvoleny následující typy válečků. Pro horní korýtkovou stolici 
váleček kotoučový Ø108/63x315/6204 a pro spodní váleček diskový Ø133/63x950/6204.  
Kotoučový váleček je zvolen z důvodu snižování dynamických účinků dopadajícího 
materiálu na těleso pásu. Má tedy tlumící funkci a šetří opotřebení dopravního pásu. 
Důvodem použití diskového válečku je jeho samočistící funkce. 
 
U všech vybraných válečku bylo použito ložisko  6204 C3 [11] 
 
Obr. 3 Pás Gumex [10] 










































Název – rozměr: 
Valeček kotoučový 
 




L L1 L2 rotující celková 
B800 108/63x315xL/6204 315 323 341 10 3,9 4,5 
 











L L1 L2 rotující 
 
celková 





Obr. 5 Kotoučový váleček Transrool [11] 
Obr. 4 Kotoučový váleček Transrool [11] 






































 VÁLEČKOVÉ STOLICE 5.3
Válečky se vkládají do nosných válečkových stolic. Jejich účelem je podpírat horní 
větev pásu s materiálem a spodní prázdnou vratnou větev. Válečkové stolice rovné se 
používají především pro dolní prázdnou větev pásu. Korýtkové stolice, skládající se ze dvou a 
více válečků jsou určené pro horní dopravní větev. Vnější válečky jsou skloněny vzhledem 
k horizontální rovině 0 20°,30°,35°, případně i více. Zvětšení sklonu ovlivňuje zejména 
zvýšení příčného průřezu materiálu na pásu. [2,str.137] 
Pás běžící po nosných válečcích má tendenci vybočovat do stran. U krátkých 
dopravníků se k příčnému vedení pásu užívají tzv. strážní válečky, jenž jsou instalovány 
v pravidelných roztečích po obou stranách pásu. Nevýhodou tohoto uspořádání je snížení 
životnosti pásu, který je nárazy a otěrem na tyto válečky značně poškozován. Proto se u 
delších dopravníků krajní válečky v pevných stolicích odkloní od kolmice k ose pásu o 1°až 
2,5°.[2,str.137] 
5.3.1 VOLBA VÁLEČKOVÉ STOLICE 


















306-STST 800 30° 2° 3 1080 12,3 
 
Na základě objemové přepravní kapacity je zvolena tříválečková stolice korýtkového 
typu se středící funkcí vychýlením krajních válečků . Hlavním nosným prvkem je válcovaný 
profil L70x7 ČSN 42 5541.  Stolice je vybavena kotoučovými  válečky o Ø108 a k dopravníku 
je připevněna příchytkami. 
Jelikož je dopadové místo po celém dopravníku, tak rozteč mezi jednotlivými 
stolicemi je nastavena na 300 mm.  
 
Obr. 6 Horní korýtková stolice Tranza [15] 




















































Pro vratnou větev pásu je zvolena rovná jednoválečková stolice. Stolice je vybavena 
diskovým  válečkem o Ø133, který má samočistící schopnosti a rozteč mezi jednotlivými 
stolicemi je nastavena na 3000 mm.  
 
 HNACÍ BUBEN 5.4
Hnací buben je svařen z ocelových polotovarů. Povrch pláště je rovný s kónickými 
konci. Je umístěn na přepadávací straně dopravníku a musí zabezpečit přenos vysokých 
obvodových sil na pás. Proto je pro přenos vyšších výkonů za účelem zvětšení součinitele 
smykového tření jeho povrch pogumován a opatřen vzorkem. [2,str.139] 
Pro zajištění vysoké trvanlivosti a bezporuchového provozu jsou pro uložení osy 
hnacího bubnu zvolena ložisková tělesa SNL 518-615 se samovyrovnávacím 
kuličkovým  ložiskem 2315 K a upínacím pouzdrem H2315 
Obr. 7 – Dolní rovná stolice Tranza [15] 













































O pohon vážícího pásového dopravníku se stará násuvná převodovka o výkonu P=12kW (33) 
s řízením plynulého rozjezdu „softstart“ 
 
 
Obr. 8 Hnací buben pásového dopravníku 
Obr. 9 Ložiskové těleso SNL 518-615 SKF [12] 
Obr. 10 Mezní zatížení pro těleso SNL 518-615 SKF [12]  






































 VRATNÝ BUBEN 5.5
Vratný buben je svařen z ocelových polotovarů. Povrch pláště je rovný s kónickými 
konci. Zde nedochází k přenosu obvodových sil tak může být povrch bubnu hladký. Je 
umístěn na vratné straně dopravníku a musí zabezpečit pomocí napínacího zařízení správné 
napnutí pásu a s tím související životnost a ekonomický provoz celého dopravníku. 
Pro zajištění vysoké trvanlivosti a bezporuchového provozu jsou pro uložení osy 
hnacího bubnu zvolena ložisková tělesa SNL 518-615 s samovyrovnávacím 
kuličkovým  ložiskem 2315 K a upínacím pouzdrem H2315 
 
 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 5.6
Napínací síla je nezbytná k vyvolání dostatečně vysokého tření  mezi hnacím bubnem a 
pásem tak, aby mohla být přenesena na pás požadovaná tažná síla. Proto napínací zařízení 
tvoří nedílnou součást pásového dopravníku. Podle druhu a způsobu vyvození napínací síly 
lze napínací zařízení rozdělit na:  -tuhá napínací (napínací šrouby, napínáky) 
 - samočinná se závažím 
 - samočinná nebo ručně regulovatelná (pneumatická) 
- dle literatury [2,str.140] 
 
  V případě vážícího pásového dopravníku je použito tuhé tažné napínací zařízení 
skládající se z ocelových polotovarů a napínacího šroubu M30.  
Délka napínací dráhy byla stanovena na 320mm.  Což znamená cca. 0,2% z celkové 
délky dopravníku. 
Obr. 11 Vratný buben pásového dopravníku 








































 ČISTIČ PÁSU 5.7
Gumové pásy musí být  během provozu dopravníku průběžně čištěny, protože ve 
spodní části vratné větve běží špinavá strana  po válečcích. Při dopravě zejména lepkavých a 
vlhkých materiálů by docházelo k nalepování nečistot na válečky a tím by se zvětšovali 
odpory a také opotřebení pásu.[2,str.143] 
5.7.1 VOLBA  VNĚJŠÍHO ČISTIČE PÁSU 
Z důvodu omezeného prostoru mezi předávacím místem dopravníku a zavážecím 
vozíkem betonárny je pro stírání pásu zvolen stěrač firmy AB Technology s.r.o.  
Jedná se čelní stěrač. Čelní stěrač s břity z karbidu wolframu CJ 1.1 vyniká svou 
jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou kvalitu stírání po celou dobu životnosti. 
Stírací segment z polyuretanu je zakončeného plátkem z karbidu wolframu. Umisťuje se cca. 
15° až 20°pod vodorovnou osu hnacího bubnu. Veškerý přítlak vůči pásu zabezpečuje tělo 
segmentu vyrobeného z již zmíněného polyuretanu.[13] 
 
Obr. 12 Schéma napínacího zařízení vážícího dopravníku 
 
Obr. 13 Čelní stěrač CJ 1.1. [13] 






































5.7.2 VOLBA  VNITŘNÍHO ČISTIČE PÁSU 
Z důvodu možného znečištěné vnitřní strany dopravního pásu a následného znečištění 
vratného bubnu, které může vést až k vychýlení pásu a následnému poškození, je  na 
dopravník umístěn vnitřní šípový stěrač VPU pro B800 firmy AB Technology s.r.o..  
Stěrač je umístěn na vnitřní stranu spodní větve dopravního pásu co nejblíže 
k vratnému válci a je osazen polyuretanem. Tyto stírací lišty přesahují kraje pásu a případné 
znečištění vyhrnují mimo těleso pásu[13] 
Vnitřní stěrač s polyuretanem má šipový tvar. VPU  se sestává z ocelového profilu 
tvaru trojúhelníku, na který jsou uchyceny dva stírací břity z otěruvzdorného  polyuretanu. 
Tyto výměnné lišty jsou uchyceny pomocí šroubů M10 a lišt. Celý stěrač působí na dopravní 
pás pouze svojí hmotností.[13] 
 
 RÁM DOPRAVNÍKU 5.8
Nosná ocelová konstrukce vážícího pásového dopravníku je svařena  z válcovaných  
profilů a sváry jsou vyhotoveny dle výkresu. 
Hlavní nosník celého dopravníku je proveden z U 140 ČSN 42 5570, nosné prvky pro 
zavěšení jsou z U180 ČSN 41 5570, šikmé vzpěry v bočnicích jsou z tenkostěnného 
uzavřeného profilu JAC70x50x3 ČSN 42 6936.1 . Příčky konstrukce jsou z Tr70x4 ČSN 42 






Obr. 14 Ocelová konstrukce dopravníku 






































 ZAVĚŠENÍ DOPRAVNÍKU 5.9
Důležitým prvkem, aby vážící pásový dopravník plnil svou funkci, je snímač 
hmotnosti. Je zvolen snímač RSCB-5t. Pomocí závěsných ok M24  2A/6T/ZGUW je 
dopravník zavěšen a propojen s nosnou konstrukcí zásobníků.[14]  
Tab. 6 Informace o snímači hmotnosti HPB měřící technika [14] 
RSCA A B C E M 








Tab. 7 Informace o závěsném oku HPB měřící technika [14] 
 
Detail umístění a nastavení sestavy snímače hmotnosti a závěsného oka viz. sestavný 
výkres  1-3KSSZ-000. 
RSCA ZÁVĚSNÉ OKO A B ØC ØDH7 E F 
2t U2A/5T/ZGUW 291…320 231…260 60 25 31 22 
Obr.15 Rozměrový náčrtek snímače zatížení HPB měřící technika [14] 
Obr.16 Rozměrový náčrtek snímače zatížení se závěsným okem HPB měřící technika [14] 
 






































 ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍKU PROTI POHYBU PŘI ROZBĚHU 5.10
Pro zajištění bezpečného a klidného rozjezdu dopravníku po navážení materiálu je 
nutno tento zajistit proti pohybu, který vyvolá rozběh převodovky. Detail umístění sestavy 
























FUNKČNÍ VÝPOČET VÁŽÍCÍHO PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 
6  FUNKČNÍ VÝPOČET VÁŽÍCÍHO PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
Funkční výpočet vážícího pásového dopravníku je proveden podle normy ČSN ISO 5048 [9]. 
Zadané hodnoty: 
výkon: Q = 320 m3.h-1 => 640 000 kg.h-1  
Osová vzdálenost: L = 15350 mm 
Dopravovaný materiál: 0-4; 4-8; 8-16 
 
 
 VOLBA JMENOVITÉ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI 6.1
Jmenovitá dopravní rychlost se volí v závislosti na druhu dopravovaného materiálu a 
druhu pásu.[2,str.148] 
Dle tabulky [2,str.148] je pro výše uvedený materiál doporučená rychlost od 1,25 – 2,5 
m.s
-1. Pro vážící dopravní pás je zvolena rychlost v = 1,6 m.s-1. 
 
 TEORETICKY POTŘEBNÝ PRŮŘEZ NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU 6.2
Průřez náplně pásu St , který je směrodatný pro určení šířky pásu, závisí zejména na 




[𝑚2]    (1) 
𝑆𝑡 =
640000
3600 ∙ 1,6 ∙ 2000
 
𝑆𝑡 = 0,055 𝑚
2  
kde: 
ρ = 2000 kg.m-3  je objemová sypná hmotnost [2,str.151] 
 
 CELKOVÝ PRŮŘEZ NÁPLNĚ MATERIÁLU NA PÁSU 6.3
S = S1 + S2[𝑚
2]                                                                                                                                   (2)  
S = 0,039 + 0,042 
S = 0,081 m2 
 
 

















































𝑆1 = 0,039 𝑚
2 
kde: 
ϴ = 35° je sypný úhel [2,str.151] 
Λ = 30° je úhel sklonu bočních válečků 
6.4.1 VYUŽITÁ LOŽNÁ ŠÍŘKA PÁSU 
b = 0,9 ∙ B − 0,05 [m]                                                                                                                           (4) 
b = 0,9 ∙ 0,8 − 0,05 
b = 0,67 m 
 
 
Tab.17 Celková plocha průřezu náplně [9,str.15] 






































 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ KORÝTKA S2 6.5
𝑆2 =
[(𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜆)2 − 𝑙2]
4
∙ 𝑡𝑎𝑛𝜃 [𝑚2]                                                                                                   (5) 
𝑆2 =
[(0,67 ∙ 𝑐𝑜𝑠30°)2 − 0,3152]
4
∙ 𝑡𝑎𝑛35° 
𝑆2 = 0,042 m
2 
kde: 
l = 0,315 m  je délka středního válečku [Tab.4] 
ϴ = 35° je sypný úhel [2,str.151] 
Λ = 30° je úhel sklonu bočních válečků 
 
 MAXIMÁLNÍ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ  6.6
S𝑚𝑎𝑥 = S1𝑚𝑎𝑥 + S2𝑚𝑎𝑥 + S3𝑚𝑎𝑥[𝑚
2]                                                                                                (6) 
S𝑚𝑎𝑥 = 0,066 + 0,049 + 0,376 




Obr.18 Celková plocha průřezu náplně Smax 















































𝑆1𝑚𝑎𝑥 = 0,066 𝑚
2 
 
 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ KORÝTKA S2MAX 6.8
𝑆2𝑚𝑎𝑥 =
(𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜆)2 − 𝑙2
4
∙ 𝑡𝑎𝑛𝜌 [𝑚2]                                                                                               (8) 
𝑆2𝑚𝑎𝑥 =
(0,67 ∙ 𝑐𝑜𝑠30°)2 − 0,3152
4
∙ 𝑡𝑎𝑛35° 
𝑆2𝑚𝑎𝑥 = 0,049 m
2 
kde: 
b = 0,67 m  je využitá ložná šířka (4) 
l = 0,315 m  je délka středního válečku (Tab.4) 
 
 PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ STŘEDNÍ S3MAX 6.9
𝑆3𝑚𝑎𝑥 = b ∙ 0,477 + [0,28 ∙ (0,874 − 𝑏)][𝑚
2]                                                                               (9) 
𝑆3𝑚𝑎𝑥 = 0,67 ∙ 0,477 + 0,28 ∙ 0,204 
𝑆3𝑚𝑎𝑥 = 0,376 m
2 
kde: 
b = 0,67 m  je využitá ložná šířka (4) 
 
 KONTROLA PÁSU NA POTŘEBNÝ LOŽNÝ PROSTOR 6.10
Musí být splněna podmínka 𝑆 ≥ 𝑆𝑡  











































 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON 6.11
𝐼𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑣 [𝑚
3 ∙ 𝑠−1]                                                                                                                            (10) 
𝐼𝑉 = 0,081 ∙ 1,6 
𝐼𝑉 = 0,13 𝑚
3 ∙ 𝑠−1 ⟹ 468 𝑚3 ∙ ℎ−1 
 HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 6.12
𝐼𝑚 = 𝐼𝑉 ∙ ρ ∙ 3600 [𝑘𝑔 ∙ ℎ
−1]                                                                                                             (11) 
𝐼𝑚 = 0,13 ∙ 2000.3600 
𝐼𝑚 = 936 000 𝑘𝑔 ∙ ℎ
−1 
 
 KONTROLA DOPRAVOVANÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU 6.13
Musí být splněna podmínka 𝐼𝑚 ≥ 𝑄 
936 000𝑘𝑔 ∙ ℎ−1 > 640 000𝑘𝑔 ∙ ℎ−1 ⟹ 𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎, 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑗𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎č𝑢𝑗í𝑐í 
 
 OBVODOVÁ SÍLA POTŘEBNÁ NA POHÁNĚCÍM BUBNU 6.14
𝐹𝑈 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑆1 + 𝐹𝑆2 + 𝐹𝑆𝑡 [𝑁]                                                                                               (12) 
𝐹𝑈 = 1 463 + 1 244 + 312 + 3 230 + 0   
𝐹𝑈 = 6 249 𝑁     
kde: 
f = 0,02 je globální součinitel tření zvolený z rozsahu (0,02 až 0,03)  [9,str.7] 
δ = 0° je úhel stoupání dopravníku 
 
FH  = 1 463N vypočteno (13) 
FN  = 1 244N vypočteno (20) 
FS1  = 312N vypočteno (26) 
FS2 = 3230N vypočteno (28) 
 
 HLAVNÍ ODPORY 6.15
𝐹𝐻 = 𝑓 ∙ 𝐿. 𝑔 ∙ [𝑞𝑅𝑂 + 𝑞𝑅𝑈 + (2 ∙ 𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿] [𝑁]                                                               (13) 
𝐹𝐻 = 0,02 ∙ 15,35 ∙ 9,81 ∙ [37,3 + 2,28 + (2 ∙ 7,74 + 416) ∙ 𝑐𝑜𝑠0] 
𝐹𝐻 = 1437 𝑁 







































L = 15,35 m  je osová vzdálenost bubnů 
f = 0,02 je globální součinitel tření zvolený z rozsahu (0,02 až 0,03)  [9,str.7] 
δ = 0° je úhel stoupání dopravníku 
  
6.15.1 HMOTNOST ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ VÁLEČKŮ NA 1M HORNÍ VĚTVE 
𝑞𝑅𝑂 =
3 ∙ 𝑞1 ∙ 𝑝1
𝐿
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1]                                                                                                              (14) 
𝑞𝑅𝑂 =
3 ∙ 3,9 ∙ 49
15,35
 
𝑞𝑅𝑂 = 37,3 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−1 
kde: 
q1 = 3,9 kg  je hmotnost rotujících částí jednoho válečku v horní větvi dopravníku  (Tab.4) 
p1 = počet nosných stolic v horní větvi 
 








=   51,15 =̇ 51    
kde: 
a0 = 0,3 m  je rozteč horních válečkových stolic 
 









𝑞𝑅𝑈 = 2,28 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−1 
kde: 
q2 = 7 kg  je hmotnost rotujících částí jednoho válečku v dolní větvi dopravníku  (Tab.5) 





















































=   5,1 =̇ 5 
kde: 
au = 3 m  je rozteč dolních válečkových stolic 
 
 









𝑞𝐺 = 416 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−1  
 
6.15.6 HMOTNOST  1M DOPRAVNÍHO PÁSU 
𝑞𝐵 = 𝑚𝑏 ∙ 𝐵 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−1]                                                                                                                      (19) 
𝑞𝐵 = 9,68 ∙ 0,8 
𝑞𝐵 = 7,74 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−1 
kde: 
mb = 9,68 kg  je hmotnost dopravního pásu  (Tab.1) 
B  = 800 mm je šířka dopravního pasu (Tab.1) 
 
 VEDLEJŠÍ ODPORY 6.16
𝐹𝑁 = 𝐹𝑏𝐴 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑙 + 𝐹𝑡 [𝑁]                                                                                                             (20) 
𝐹𝑁 = 992 + 179 + 50 + 23 
𝐹𝑁 = 1 244 𝑁  
kde: 
FbA  = 992N   vypočteno (21) 
Ff  = 179N   vypočteno (22) 
Fl  = 370N   vypočteno (24) 
Ft = 24N    vypočteno (25) 
 
 






































6.16.1 ODPORY SETRVAČNÝCH SIL V MÍSTĚ NAKLÁDÁNÍ A V OBLASTI URYCHLOVÁNÍ 
𝐹𝑏𝐴 = 𝐼𝑉 ∙ 𝜌 ∙ (𝑣 − 𝑣0) [𝑁]                                                                                                                 (21) 
𝐹𝑏𝐴 = 0,13 ∙ 2000. (1,6 − 0) 
𝐹𝑏𝐴 = 992 𝑁 
kde: 
v  = 1,6 m.s
-1
  je rychlost dopravního pásu 
v0 = 0 m.s
-1
  je rychlost dopravované hmoty ve směru dopravy 
 









 [𝑁]                                                                                                     (22) 
𝐹𝑓 =






𝐹𝑓 = 179 𝑁 
kde: 
μ2  = 0,6  je součinitel tření mezi materiálem a pásem volený z rozsahu (0,5 až 0,7) [9,str.12] 
b = 0,67 m  je využitá ložná šířka (4) 
 




2 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇1




2 ∙ 9,81 ∙ 0,6
 
𝑙𝑏 = 0,217 𝑚 
kde: 











































6.16.4 ODPORY OHYBU PÁSU NA BUBNECH 






 [𝑁]                                                                                              (24) 







𝐹𝑙 = 50 𝑁  
Kde: 
d   = 0,009 m  je tloušťka pásu (Tab.1)  
D  = 0,42 m  je průměr bubnu 
 
F  = 14 764N   vypočteno (42) 
 
6.16.5 ODPORY V LOŽISKÁCH 
𝐹𝑡 = 0,005 ∙
𝑑0
𝐷
∙ 𝐹𝑇 [𝑁]                                                                                                                      (25) 
𝐹𝑡 = 0,005 ∙
0,065
0,42
∙ 29 528 
𝐹𝑡 = 23 𝑁 
kde: 
FT = 29 528 N  vypočteno (43) 
 
 PŘÍDAVNÝ HLAVNÍ ODPOR 6.17
𝐹𝑆1 = 𝐹𝜀   [𝑁]                                                                                                                                          (26) 
𝐹𝑆1 = 312  𝑁 
 
6.17.1 ODPOR VYCHÝLENÍ VÁLEČKU 
𝐹𝜀 = 𝐶𝜀 ∙ 𝜇0 ∙ 𝐿𝜀 ∙ (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∙ 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜀  [𝑁]                                                                        (27) 
𝐹𝜀 = 0,4 ∙ 0,35 ∙ 15,35 ∙ (7,74 + 416) ∙ 9,81 ∙ 𝑐𝑜𝑠0° ∙ 𝑠𝑖𝑛2° 
𝐹𝜀 = 312 𝑁 
kde: 
𝜇0 = 0,35 je součinitel tření mezi válečky a pásek volený z rozsahu (0,3 až 0,4) [9,str.13] 
𝜀 = 2° je úhel vychýlení osy válečku vzhledem k rovině kolmé k ose pásu (Tab.4) 
𝐶𝜀 = 0,4 je součinitel korýtkovosti pro sklon bočních válečků 30° [9,str.13] 
 






































 PŘÍDAVNÝ VEDLEJŠÍ ODPOR 6.18
𝐹𝑆2 = 𝐹𝑔𝐿 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎  [𝑁]                                                                                                                      (28) 
𝐹𝑆2 = 2515 + 720 + 0 
𝐹𝑆2 = 3230 𝑁 
kde: 
Fa = 0 N je odpor shrnovače pásu 
FgL= 2515 N  vypočteno (29) 
Fr= 720  N  vypočteno (30) 
 
6.18.1 ODPOR TŘENÍ MEZI DOPRAVOVANÝM MATERIÁLEM A BOČNÍM VEDENÍM 
𝐹𝑔𝐿 =
𝜇2 ∙ 𝐼𝑉
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 
𝑣2 ∙ 𝑏1
2
[𝑁]                                                                                                                 (29) 
𝐹𝑔𝐿 =
0,6 ∙ 0,132 ∙ 2000 ∙ 9,81 ∙ 14,53 
1,62 ∙ 0,672
 
𝐹𝑔𝐿 = 2515 𝑁 
kde: 
𝜇2 = 0,6 je součinitel tření mezi válečky a pásem volený z rozsahu (0,5 až 0,7) [9,str.13] 






  vypočteno (10) 
 
6.18.2 ODPOR ČISTIČE PÁSU 
𝐹𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑝č ∙ 𝜇3 [𝑁]                                                                                                                               (30) 
𝐹𝑟 = 0,024 ∙ 5 ∙ 10
4 ∙ 0,6 
𝐹𝑟 = 720 𝑁 
kde: 
𝜇3 = 0,6 je součinitel tření mezi válečky a pásek volený z rozsahu (0,5 až 0,7) [9,str.13] 
𝑝č = 5 ∙ 10
4 𝑁 ∙ 𝑚−2 je tlak mezi čističem a pásem volený z rozsahu (3.104 až 10.104 N.m-2) 
 
 
6.18.3 DOTYKOVÁ PLOCHA MEZI PÁSEM A ČISTIČEM PÁSU 
𝐴 = 𝐵 ∙ 𝑡𝑐  [𝑚
2]                                                                                                                                     (31) 
𝐴 = 0,8 ∙ 0,03 
𝐴 = 0,024 𝑚2 
 






































 POTŘEBNÝ PROVOZNÍ VÝKON POHÁNĚCÍHO BUBNU 6.19
𝑃𝐴 = 𝐹𝑈 ∙ 𝑣  [𝑊]                                                                                                                                    (32) 
𝑃𝐴 = 6 249 ∙ 1,6 
𝑃𝐴 = 9 998 𝑊 
kde: 
FU= 6 249 N  vypočteno (12) 
 
 









𝑃𝑀 = 11 108𝑊 
kde: 























Obr.19 Tahové síly v pásu [9,str.14] 






































 SÍLY V PÁSU A PEVNOSTNÍ KONTROLA PÁSU 6.21
6.21.1 PŘENOS OBVODOVÉ SÍLY NA POHÁNĚCÍM BUBNU 
𝐹2,𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙
1
𝑒𝜇∙𝜑 − 1
 [𝑁]                                                                                                          (34) 
𝐹2,𝑚𝑖𝑛 ≥ 9 998 ∙
1
𝑒0,25∙2,82 − 1
 [𝑁]    
𝐹2,𝑚𝑖𝑛 ≥ 9 765 𝑁 
 
kde: 
𝜇 = 0,25 je součinitel tření mezi poháněcím bubnem s pryžovým obložením a mokrou 
znečištěnou plochou  [9,str.13] 
𝜑 = 162° ⟹ 2,82 𝑟𝑎𝑑 je úhel opásání 
 
FU,max = 9 998 N  vypočteno (35) 
 
6.21.2 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ SÍLA 
𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑈 ∙  𝜉 [𝑁]                                                                                                                              (35) 
𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 6 249 ∙  1,6 
𝐹𝑈𝑚𝑎𝑥 = 9 998 𝑁 
kde: 
𝜉 = 1,6 je součinitel rozběhu volený z rozsahu (1,3 až 2) [7,str.10] 
 
FU = 6 249N  vypočteno (12) 
 
 
6.21.3 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU PRO HORNÍ VĚTEV S OHLEDEM NA PRŮVĚS 
𝐹ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎0 ∙ (𝑞𝐵 + 𝑞𝐺) ∙ 𝑔
8 ∙ (ℎ 𝑎⁄ )𝑎𝑑𝑚
 [𝑁]                                                                                                         (36) 
𝐹ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
0,3 ∙ (416 + 7,74) ∙ 9,81
8 ∙ 0,013
 
𝐹ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ 11 991 𝑁 
 
kde: 
a0 = 0,3 m  je rozteč horních válečkových stolic 
(h/a)adm = 0,013 je největší dovolený průvěs pásu volený z rozsahu (0,005 až 0,02) [9,str.10] 
qG = 416 kg.m
-1
 je hmotnost materiálu na 1m pásu (18) 
qB = 7,74 kg.m
-1
 je hmotnost 1m dopravního pásu (19) 






































6.21.4 MINIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU PRO DOLNÍ VĚTEV S OHLEDEM NA PRŮVĚS 
𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑎0 ∙ 𝑞𝐵 ∙ 𝑔
8 ∙ (ℎ 𝑎⁄ )𝑎𝑑𝑚
 [𝑁]                                                                                                                 (37) 
𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥
0,3 ∙ 7,74 ∙ 8,91
8 ∙ 0,013
 
𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 199 𝑁 
kde: 
a0 = 0,3 m  je rozteč horních válečkových stolic 
(h/a)adm = 0,013 je největší dovolený průvěs pásu volený z rozsahu (0,005 až 0,02) [7,str.10] 
qB = 7,74 kg.m
-1
 je hmotnost 1m dopravního pásu (19) 
 
 
6.21.5 NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA V PÁSU 
𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 ≈ 𝐹𝑈 ∙  𝜉 ∙ (
1
𝑒𝜇∙𝜑 − 1
+ 1) [𝑁]                                                                                      (38) 




𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐹1 = 19 763 𝑁 
 
kde: 
𝜉 = 1,6 je součinitel rozběhu volený z rozsahu (1,3 až 2) [7,str.10] 
 
FU = 6 249N  vypočteno (12) 
 
6.21.6 DOVOLENÁ SÍLA V PÁSU 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 𝑅𝑚𝑝 ∙ 𝐵 [𝑁]                                                                                                                              (39) 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 400 ∙ 800 
𝐹𝑑𝑜𝑣 = 320 000 𝑁 
kde: 
Rmp = 400 N.mm
-1
  je hmotnost dopravního pásu  (Tab.1) 
B = 800 mm je šířka dopravního pasu (Tab.1) 
 
 
6.21.7 KONTROLA PEVNOSTI PÁSU 
Musí být splněna podmínka𝐹𝑑𝑜𝑣 ≥ 𝐹𝑚𝑎𝑥  
320 000 𝑁 > 19 763 𝑁 ⟹ 𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑎, 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑗𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎č𝑢𝑗í𝑐í 















































𝐹2 = 9 765 𝑁 
 
kde: 
F1 = 19 763N  vypočteno (38) 
 
 
6.21.9 VELIKOST NAPÍNACÍ SÍLY 
𝐹𝑛𝑎𝑝 = 2 ∙ (𝐹2 − 𝑞𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝑔) [𝑁]                                                                                                      (41) 
𝐹𝑛𝑎𝑝 = 2 ∙ (9 765 − 7,74 ∙ 0 ∙ 9,81) 
𝐹𝑛𝑎𝑝 = 19 530 𝑁 
 
kde: 
H = 0 je výškový rozdíl os bubnů 
B = 800 mm je šířka dopravního pasu (Tab.1) 
 
F2 = 9 765 N  vypočteno (40) 
qB = 7,74 kg.m
-1
   vypočteno (19) 
 
 




 [𝑁]                                                                                                                                   (42) 
𝐹 =
19 763 + 9 765
2
 
𝐹 = 14 764 𝑁 
 
kde: 
F1 = 19 763 N  vypočteno (38) 










































6.21.11 VEKTOROVÝ SOUČET TAHŮ V PÁSE 
𝐹𝑇 = 𝐹1 + 𝐹2[𝑁]                                                                                                                                   (43) 
𝐹𝑇 = 19 763 + 9 765 
𝐹𝑇 = 29 528 𝑁 
 
kde: 
F1 = 19 763 N  vypočteno (38) 
F2 = 9 765 N  vypočteno (40) 
 
 
 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ DOPRAVNÍKU VLIVEM  PORUCHY 6.22
SEGMENTOVÝCH  UZÁVĚRŮ ZÁSOBNÍKU. 
Dle zpracované dokumentace sestavy je patrno, že plnění vážícího dopravníku je 
provedeno z pěti dvoukomorových zásobníků. Každý zásobník má segmentový uzávěr pro 
dva výsypy. 
 V případě poruchy ovládání může dojít k zasypání celého průřezu dopravníku a proto 
je nutno provést kontrolu konstrukce dopravníku s maximální zatížení od materiálu GMmax. 
 
𝐺𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜌                                                                                                                                 (44) 
𝐺𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,491 ∙ 2000 
𝐺𝑀𝑚𝑎𝑥 = 982 𝑘𝑔 ∙ 𝑚
−1 ⟹ 9,8 𝑘𝑁 ∙ 𝑚−1 
kde: 
ρ = 2000 kg.m-3  je objemová sypná hmotnost [2,str.151] 
 
 
Smax = 0,491 m
2
   vypočteno (6) 
 
𝐺𝐾 =
(𝑝1 ∙ 25) + (𝑝2 ∙ 13,4)
𝐿
+∙ 𝑞𝐵 + 𝐺𝑝                                                                                        (45) 
𝐺𝐾 =
51 ∙ 25 + 5 ∙ 13,4
15,3
+∙ 7,74 + 214,6 




p1  = 51   vypočteno (15) 
p2  = 5 vypočteno (17) 
qB  = 7.74 kg.m
-1  vypočteno (19) 
Gp = 214,6 kg.m
-1
 je zatížení příslušenstvím (buben…) vypočteno z výkresu 1-3KSSZ-000             
 
GK  je zatížení konstrukcí celkové





KONTROLNÍ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE VÁŽÍCÍHO PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 
7 KONTROLNÍ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE VÁŽÍCÍHO 
DOPRAVNÍKU 
 POČET STUPŇŮ VOLNOSTI 7.1
𝑖 = 𝑖𝑣 − ∑ 𝜉       [5 𝑠𝑡𝑟. 105]                                                                                                            (46) 
𝑖 = 6 − 6 = 0 
Kde:  
i = 6   [-]    počet stupňů volnosti volného tělesa 
ξ = 6  [-]    počet stupňů volnosti odebraných vazbou 
 
 VNITŘNÍ STATICKÁ URČITOST 7.2
Pro příhradové konstrukce musí platit následující rovnost. 
3 ∙ 𝑘 − 6 = 𝑝        [5 𝑠𝑡𝑟. 140]                                                                                                            (47) 
3 ∙ 162 − 6 ≠ 241 
Kde:  
p = 162 [-]    počet prutů 
k = 241 [-]    počet styčníků 
 
 Konstrukce je vnitřně staticky přeurčena. Chová se jako prostorový rám. Model 
konstrukce vážícího dopravníku je navržen v programu IDA Nexis 32 3.60.15. Typ 
konstrukce je zvolen „Rám XYZ“ 
 
 VLASTNOSTI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 7.3
Na konstrukci dopravníku jsou použity běžné válcované profily z oceli S355J0. 
Ocel S355J0 (11 523) 
Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí určená pro tváření za studena. Vhodná 
ke svařování všemi obvykle používanými způsoby.  
 









Pevnost v tahu Rm 510 MPa 
Mez kluzu Re 355 MPa 
Modul E 210 GPa 
Poissonův souč. 0.30 
Roztažnost 1.2e-005 mm/mm.K 








































7.3.1 PRŮŘEZ U140 
Tab.9 Vlastnosti průřezu U140 
 
7.3.2 PRŮŘEZ JAC 70X50X3 
Tab.č.10 Vlastnosti průřezu Jac 70x50x3 
 
7.3.3 PRŮŘEZ TR70X4 
Tab.11 Vlastnosti průřezu Tr70x4 
A      : 1.556253e+003 mm^2    
Ay/A   : 0.410 Az/A   : 0.410 
Iy     : 7.592652e+005 mm^4 Iz     : 7.592652e+005 mm^4 
Iyz    : -1.889653e-008 mm^4 It     : 1.484199e+006 mm^4 
Iw     : 6.107552e+008 mm^6   
Wely   : 2.169329e+004 mm^3 Welz   : 2.169329e+004 mm^3 
Wply   : 3.086383e+004 mm^3 Wplz   : 3.086383e+004 mm^3 
cy     : 0.00 mm cz     : 0.00 mm 
iy     : 22.09 mm iz     : 22.09 mm 
dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm 





A      : 2.066800e+003 mm^2    
Ay/A   : 0.301 Az/A   : 0.393 
Iy     : 6.155107e+006 mm^4 Iz     : 6.391720e+005 mm^4 
Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 5.554177e+004 mm^4 
Iw     : 2.099256e+009 mm^6   
Wely   : 8.793010e+004 mm^3 Welz   : 1.513967e+004 mm^3 
Wply   : 1.045582e+005 mm^3 Wplz   : 2.902948e+004 mm^3 
cy     : 0.00 mm cz     : 0.00 mm 
iy     : 54.57 mm iz     : 17.59 mm 
dy     : -37.91 mm dz     : -0.00 mm 
A      : 7.140003e+002 mm^2    
Ay/A   : 0.395 Az/A   : 0.605 
Iy     : 5.468207e+005 mm^4 Iz     : 2.873127e+005 mm^4 
Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 5.773844e+005 mm^4 
Iw     : 1.703404e+008 mm^6   
Wely   : 1.458188e+004 mm^3 Welz   : 1.149251e+004 mm^3 
Wply   : 1.784832e+004 mm^3 Wplz   : 1.338581e+004 mm^3 
cy     : 0.00 mm cz     : 0.00 mm 
iy     : 27.67 mm iz     : 20.06 mm 















































7.3.4 PRŮŘEZ L70X7 
Tab.12 Vlastnosti průřezu L70x7 
A      : 9.417860e+002 mm^2    
Ay/A   : 0.419 Az/A   : 0.417 
Iy     : 6.667885e+005 mm^4 Iz     : 1.745579e+005 mm^4 
Iy0    : 4.206732e+005 mm^4 Iz0    : 4.206732e+005 mm^4 
alfa  : 45.000 deg   
Iyz    : -2.461153e+005 mm^4 It     : 1.520633e+004 mm^4 
Iw     : 0.000000e+000 mm^6   
Wely   : 1.347116e+004 mm^3 Welz   : 6.287059e+003 mm^3 
Wply   : 2.146960e+004 mm^3 Wplz   : 1.110204e+004 mm^3 
cy     : 0.00 mm cz     : 0.00 mm 
iy     : 26.61 mm iz     : 13.61 mm 
dy     : -23.51 mm dz     : 0.00 mm 
 
7.3.5 PRŮŘEZ 2XU180 
Tab.13 Vlastnosti průřezu 2x U180 
A      : 5.672857e+003 mm^2    
Ay/A   : 0.275 Az/A   : 0.431 
Iy     : 2.757438e+007 mm^4 Iz     : 4.782614e+007 mm^4 
Iyz    : 1.019489e-005 mm^4 It     : 1.874149e+005 mm^4 
Iw     : 1.332538e+010 mm^6   
Wely   : 3.063820e+005 mm^3 Welz   : 3.416153e+005 mm^3 
Wply   : 3.645160e+005 mm^3 Wplz   : 5.080533e+005 mm^3 
cy     : 70.00 mm cz     : -90.00 mm 
iy     : 69.72 mm iz     : 91.82 mm 



















































 VÝPIS PRUTŮ A UZLŮ 7.4
Pro velký rozsah prutů a uzlů je zde uveden celkový pohled na sestavu a její rozdělení 
na detaily, které jsou uvedeny ve větším měřítku v příloze II. Tabulkový rozpis je uveden v  
příloze I .  
 
 
 URČENÍ ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ A KOMBINACÍ 7.5
7.5.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
  Celá konstrukce je zatížena vlastní hmotností GV, stálým zatížením GK (válečky, 
dopravní pás, bubny….) a  nahodilým zatížením GM (přepravovaný materiál). 
GV – generováno IDA Nexis 32  3.60.15 
𝐺𝐾 = 3.1 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
−1                         (45)                       
Jako nahodilé zatížení je nastaveno maximální zatížení GMmax..  
𝐺𝑀𝑚𝑎𝑥 = 9,8 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
−1                 (44) 
 
Obr.26 Model konstrukce v IDA Nexis 32-prutya uzly 






































Tab.14  Zatěžovací stavy 
Stav Jméno Součinitel dle EN Popis 
1 Vlastni váha 1.35 Vlastní váha. Směr -Z 
2 výsyp č.1 1.50 Nahodilé – písek    Dlouhodobé 
3 výsyp č.2 1.50 Nahodilé – písek    Dlouhodobé 
4 výsyp č.3 1.50 Nahodilé – písek    Dlouhodobé 
5 výsyp č.4 1.50 Nahodilé – písek    Dlouhodobé 
6 výsyp č.5 1.50 Nahodilé – písek    Dlouhodobé 
7 Gurta+válečky+… 1.35 Stálé - Zatížení 
Součinitel je nastaven dle normy ČSN EN 1990  [7 str.91] 
 
7.5.2 KOMBINACE 
Pro výpočet jsou nastaveny dvě kombinace (Tab.16) a z těchto dle normy ČSN EN 
1990 je programem vygenerováno 23 nebezpečných kombinací na únosnost a 23 
nebezpečných kombinací na použitelnost.  
 
Tab.15 Kombinace 
Kombi Norma Stav souč. 
1.Celkové zatížení EN - únosnost  hlavní zatížení 1 vlastni váha 1.00 
  2 výsyp č.1 1.00 
  3 výsyp č.2 1.00 
  4 výsyp č.3 1.00 
  5 výsyp č.4 1.00 
  6 výsyp č.5 1.00 
  7 gurta+válečky 1.00 
2.Celkové zatížení EN - použitelnost  hlavní zatížení 1 vlastni váha 1.00 
  2 výsyp č.1 1.00 
  3 výsyp č.2 1.00 
  4 výsyp č.3 1.00 
  5 výsyp č.4 1.00 
  6 výsyp č.5 1.00 
  7 gurta+válečky 1.00 
    
 
Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. 
1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS7 
2 : 1.35*ZS1 / 1.50*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5 / 1.50*ZS6 / 1.35*ZS7 
 
Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. 
1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS7 
2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5 / 1.00*ZS6 / 1.00*ZS7 
 
Výpis nebezpečných kombinací na únosnost 
1/   1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS7 
2/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS4+1.35*ZS7 
3/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
4/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS6+1.35*ZS7 






































5/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.35*ZS7 
6/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
7/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
8/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
9/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS3+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
10/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS4+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
11/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS5+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
12/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.35*ZS7 
13/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
14/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
15/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
16/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
17/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
18/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
19/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.35*ZS7 
20/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
21/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS5+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
22/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
23/   2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.50*ZS5+1.50*ZS6+1.35*ZS7 
 
Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost 
1/   1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS7 
2/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS7 
3/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS4+1.00*ZS7 
4/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS5+1.00*ZS7 
5/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
6/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3+1.00*ZS7 
7/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5+1.00*ZS7 
8/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
9/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS4+1.00*ZS5+1.00*ZS7 
10/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS3+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
11/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS5+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
12/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3+1.00*ZS4+1.00*ZS7 
13/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
14/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS3+1.00*ZS4+1.00*ZS5+1.00*ZS7 
15/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
16/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS3+1.00*ZS4+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
17/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
18/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS4+1.00*ZS5+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
19/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3+1.00*ZS4+1.00*ZS5+1.00*ZS7 
20/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3+1.00*ZS4+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
21/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3+1.00*ZS5+1.00*ZS6+1.00*ZS7 
22/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS3+1.00*ZS4+1.00*ZS5+1.00*ZS6+1.00*ZS7 












































V případě kontroly deformace je použita kombinace C23. 
 
 
Obr.21 Znázornění deformace konstrukce při kombinaci na použitelnost  č.23 
 














82 23 1.52 -0.00 -2.38 -0.49 -4.62 -0.03 
37  -2.09 -0.02 2.13 0.04 2.80 0.03 
79  -0.56 0.98 -8.34 -1.32 -4.39 0.59 
115  -0.56 -0.98 -8.34 1.32 -4.39 -0.59 
96  1.38 -0.00 3.35 0.23 -1.79 -0.01 
62  -0.20 0.00 -17.12 -0.15 -0.10 -0.02 
44  0.31 -0.54 -4.16 0.57 5.34 -0.58 
83  -0.41 0.60 -3.73 -0.61 -5.11 -0.82 
52  0.30 0.26 -12.82 -0.04 3.37 1.52 
140  0.30 -0.26 -12.82 0.04 3.37 -1.52 
  
Z výše uvedené tabulky je patrná maximální deformace v uzlu č.62. Tento uzel je svisle 
posunut o -17,12mm v ose Z. 








= 44,8 >  17,12 
kde: 
δmax [mm] -  největší průhyb vztažený k přímce spojující podpory  [7, str.90] 
L  = 11 200 [mm]  výkres 1-3KSSZ-000              
 
         
Deformace nepřekročila stanovenou hodnotu  => KONSTRUKCE  VYHOVUJE 







































V případě kontroly reakcí v podporách je použita kombinace C23. 
 
 
Obr.22 Znázornění reakcí při kombinaci na použitelnost  C23 
 
Tab.17 Reakce v podporách. Kombinace C23 













9 159 19 147.71 0.08 88.22 9.41 0.40 -16.06 
11 161  -141.44 -0.62 83.90 8.95 -0.43 14.78 
2 55 14 -8.34 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 139  -8.34 -4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 159 23 130.21 0.18 111.19 11.85 0.31 -14.16 
10 160  130.21 -0.18 111.19 -11.85 0.31 14.16 
  19 147.71 -0.08 88.22 -9.41 0.40 16.06 
 
 







































V této kapitole je provedeno posouzení konstrukce dle normy EC3. Pro kontrolu je 
použita kombinace C23. Pro velký rozsah je ve zprávě uvedena pouze dílčí část dopravníku 
včetně závěsů. Výsledek kontroly je uveden v Příloze III. 
Z výsledků je patrno, že všechny pruty mají stupeň využití do 100%.  Největší využití 




























 NAPĚTÍ NA PRUTECH 163/165 7.9
Pruty jsou zatíženy normálovými silami, tečnými silami a kroutícím momentem. Níže 




Obr.23 Grafické znázornění využití prutů č. 163, 165 při kombinaci na použitelnost  C23 
Obr.24 Definice délkových rozměrů prutů 163, 165  a  určení kontrolovaných průřezů 






































Obr.25 VVÚ – normálové síly N[kN] 
Kde: 
l163 = l165 =117,5 mm 
p1   = 1065 mm 
p2   = 59 mm 
 
 
Hodnoty VVÚ zatěžujících sil a napětí jsou generovány programem IDA Nexis 32 
 






Obr.26 VVÚ – ohybový moment My[kN.m] 




























































Řez I II III 
σ [MPa] +/- 97,6 +/- 43,3 +/- 11,3 
Obr.27 VVÚ – ohybový moment Mz[kN.m] 











































Obr.28 VVÚ – posouvací síla Vy[kN] 
Obr.29 VVÚ – posouvací síla Vz[kN] 














































τ [MPa] 144,5 144,5 144,5 
Obr.30 VVÚ – kroutící moment Mx[kN.m] 








 Bakalářská práce se zabývala konstrukčním návrhem vážícího dopravníku. Na začátku 
byl proveden návrh, který byl zkontrolován funkčními výpočty dle ČSN |ISO 5048. Podařilo 
se navrhnout hlavní komponenty, jenž vyhovují zadanému zatížení. Jako pohon byla zvolena 
násuvná převodovka a napínání pásu tuhé tažné.  
 V dalším kroku byla konstrukce převedena do výpočetního programu IDA Nexis 32 na 
„Rám X,Y,Z“ . Byly nastaveny zatěžující stavy, jejich kombinace a zkontrolována únosnost a 
použitelnost konstrukce. Na základě výpočtu se zjistilo, že konstrukce vyhověla všem 
zatěžovacím kombinacím. 
 Díky výše uvedených výpočtům mohla být zhotovena výkresová dokumentace sestavy 
vážícího dopravníku  a výrobní dokumentace ocelové konstrukce. Dokumentace byla 
zpracována v programech AutoCAD a Inventor. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Označení Jednotka Název 
A [m2] Dotyková plocha čističe s pásem  
ao [m] Rozteč horních válečkových stolice  
au [m] Rozteč dolních válečkových stolice  
B [m] Šířka dopravního pásu  
b [m] Využitá ložná šířka pásu  
b1 [m] Světlá šířka bočního vedení  
Cε [-] Součinitel pro sklon bočních válečků stolice  
d [m] Tloušťka pásu  
D [m] Průměr bubnu  
E [GPa] Modul pružnosti 
f [-] Globální součinitel tření  
F [N] Tah v pásu na bubnu  
F1 [N] Tah v pásu v nabíhající větvi na buben  
F2 [N] Tah v pásu ve sbíhající větvi na buben  
F2min [N] Minimální tahová síla v dolní větvi  
Fa [N] Odpor shrnovače pásu  
FbA [N] Odpory setrvačných sil v místě nakládání a v oblasti urychlování  
Fc [N] Celková síla působící na buben  
Fdmin [N] Minimální tahová síla v dolní větvi s ohledem na průvěs pásu  
Fdov [N] Dovolená síla v pásu  
Ff [N] Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením  
FgL [N] Odpor tření mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením  
FH [N] Hlavní odpory  
Fhmin [N] Minimální tahová síla v horní větvi s ohledem na průvěs pásu  
Fl [N] Odpor ohybu pásu na bubnech  
Fmax [N] Maximální tahová síla v pásu  
FN [N] Vedlejší odpory  
Fnap [N] Velikost napínací síly  
Fr [N] Odpor čističe pásu  
FS1 [N] Přídavné hlavní odpory  
FS2 [N] Přídavné vedlejší odpory  
FSt [N] Odpor k překonání dopravní výšky  
Ft [N] Odpor v ložiskách bubnu  
FT [N] Vektorový součet tahů v páse  
FU [N] potřebná obvodová síla na poháněcím bubnu  
FUmax [N] Maximální obvodová hnací síla  
Fε [N] Odpor vychýlení bočních válečků  
g [m.s-2] Tíhové zrychlení  
GMmax [kN.m
-1] Zatížení dopravníku materiálem maximální 
Gp [kN.m
-1] Zatížení dopravníku příslušenstvím 
GK [kN.m
-1] Zatížení konstrukcí celkové 
(h/a)adm [-] Dovolený relativní průvěs pásu mezi válečkovými stolicemi 
i [-] Počet stupňů volnosti volného tělesa 
Im [kg.h
-1] Hmotnostní dopravní výkon  









3.s-1] Objemový dopravní výkon  
k [-] Počet styčníků  
k1 [-] Součinitel korekce náplně vrchlíku  
L [m] Osová vzdálenost bubnů 
l [m] Délka bočního vedení  
lb [m] Urychlovací délka  
Mx [kN.m] Velikost ohybového momentu v ose x 
My [kN.m] Velikost ohybového momentu v ose y 
Mz [kN.m] Velikost ohybového momentu v ose z 
p [-] Počet prutů 
pč [N.mm
-2] Tak mezi čističem pásu a pásem  
p1 [-] Počet nosných stolice v horní větvi  
p2 [-] Počet nosných stolice v dolní větvi  
PA [W] Provozní výkon na poháněcím bubnu  
PM [W] Provozní výkon poháněcího motoru  
Q [kg.h-1] Dopravní výkon  
q1 [kg] Hmotnost rotujících částí jednoho válečku v horní větvi  
q2 [kg] Hmotnost rotujících částí jednoho válečku v dolní větvi  
qB [kg.m
-1] Hmotnost 1 m dopravního pásu  
qG [kg.m
-1] Hmotnost nákladu na 1 m dopravního pásu  
qRO [kg.m
-1] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m horní větve dopravníku  
qRU [kg.m
-1] Hmotnost rotujících částí válečků na 1 m dolní větve dopravníku  
Rm [MPa] Pevnost v tahu 
Re [MPa] Mez kluzu 
Rmp [N.mm
-2] Pevnost pásu na 1 mm šířky pásu  
Rx   [kN]  Velikost reakce v ose x 
Ry   [kN]  Velikost reakce v ose y 
Rz  [kN]  Velikost reakce v ose z 
S [m2] Celková plocha průřezu náplně materiálu na pásu  
St [m
2] Teoretický průřez  
Smax [m
2] Maximální plocha průřezu náplně materiálu na pásu  
S1 [m
2] Plocha průřezu náplně vrchlíku  
S1max [m
2] Plocha průřezu náplně vrchlíku maximální 
S2 [m
2] Plocha průřezu náplně korýtka  
S2max [m
2] Plocha průřezu náplně korýtka maximální 
S3max [m
2] Plocha průřezu náplně střední maximální  
Sk [m
2] Skutečná plocha průřezu náplně materiálu na pásu  
St [m2] Teoretický potřebný průřez náplně materiálu na pásu  
tc [m] Tloušťka čističe pásu  
v [m.s-1] Jmenovitá dopravní rychlost  
v0 [m.s
-1] Rychlost dopravované hmoty ve směru pohybu  
Vy [kN] Velikost posouvací síly v ose y 
Vz [kN] Velikost posouvací síly v ose z 
α [°] Sypný úhel  
αo [-] Součinitel tvaru  
β [°] Úhel sklonu válečků nosné stolice  
δ [°] Úhel sklonu dopravníku  
η [-] Účinnost převodů  
θ [°] Dynamický sypný úhel  








μ [-] Součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem  
μ1 [-] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a pásem  
μ2 [-] Součinitel tření mezi dopravovanou hmotou a bočnicemi  
μ3 [-] Součinitel tření mezi čističem pásu a pásem  
ξ [-] Počet stupňů volnosti odebraný vazbou 
ρ [kg.m-3] Objemová sypná hmotnost  
σ [MPa] Normálové napětí 
τ [MPa] Smykové napětí 








Příloha 1 – Rozpis prutů a  uzlů 
Příloha 2 – Detaily sestavy 
Příloha 3 – Posudek konstrukce 
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Tabulkový rozpis prutů a uzlů 






1 1 1 2 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
2 2 3 4 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
3 3 5 6 1065 270.00 4 - L70/7 (Obecný) S 355 
4 4 7 8 1065 -90.00 4 - L70/7 (Obecný) S 355 
5 5 9 10 1065 -90.00 4 - L70/7 (Obecný) S 355 
6 6 11 12 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
7 7 13 14 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
8 8 15 16 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
9 9 17 18 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
10 10 19 20 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
11 11 21 22 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
12 12 23 24 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
13 13 25 26 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
14 14 27 28 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
15 15 29 30 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
16 16 31 32 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
17 17 33 34 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
18 18 35 36 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
19 19 37 38 810 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
20 20 39 40 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
21 21 41 11 810 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
22 22 42 43 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
23 23 44 45 885 0.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
24 24 46 47 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
25 25 48 49 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
26 26 50 51 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
27 27 52 53 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
28 28 54 55 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
29 29 56 57 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
30 30 58 59 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
31 31 60 61 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
32 32 62 63 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
33 33 64 65 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
34 34 66 67 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
35 35 68 69 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
36 36 70 71 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
37 37 72 73 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
38 38 74 75 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
39 39 76 77 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
40 40 78 79 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
41 41 80 81 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
42 42 82 83 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
43 43 84 85 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
44 44 86 33 810 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
45 45 87 88 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
46 46 89 90 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
47 47 91 92 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 













49 49 95 96 810 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
50 50 97 98 810 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
51 51 99 100 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
52 52 101 102 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
53 53 103 104 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
54 54 105 106 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
55 55 107 34 810 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
56 56 108 109 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
57 57 110 111 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
58 58 112 113 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
59 59 114 115 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
60 60 116 117 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
61 61 118 119 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
62 62 120 121 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
63 63 122 123 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
64 64 124 125 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
65 65 126 127 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
66 66 128 129 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
67 67 130 131 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
68 68 132 133 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
69 69 134 135 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
70 70 136 137 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
71 71 138 139 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
72 72 140 141 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
73 73 142 143 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
74 74 144 145 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
75 75 146 147 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
76 76 148 149 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
77 77 150 151 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
78 78 152 12 810 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
79 79 153 154 885 180.00 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
80 80 155 156 810 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
81 81 157 158 1065 0.00 3 - B70/8 (Obecný) S 355 
82 82 37 40 368 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
83 83 40 11 412 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
84 84 11 42 412 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
85 85 42 45 154 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
86 86 45 13 484 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
87 87 13 46 384 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
88 88 46 49 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
89 89 49 15 477 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
90 90 15 50 391 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
91 91 50 53 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
92 92 53 17 470 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
93 93 17 54 398 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
94 94 54 57 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
95 95 57 19 462 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
96 96 19 58 406 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
97 97 58 61 154 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
98 98 61 21 455 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
99 99 21 62 413 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 













101 101 65 23 448 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
102 102 23 66 420 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
103 103 66 69 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
104 104 69 25 441 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
105 105 25 70 427 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
106 106 70 73 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
107 107 73 27 434 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
108 108 27 74 434 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
109 109 74 77 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
110 110 77 29 427 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
111 111 29 78 441 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
112 112 78 81 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
113 113 81 31 420 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
114 114 31 82 448 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
115 115 82 85 153 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
116 116 85 33 414 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
117 117 33 88 414 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
118 118 88 90 152 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
119 119 90 35 449 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
120 120 35 1 419 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
121 121 1 91 158 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
122 122 91 157 429 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
123 123 157 94 437 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
124 124 94 96 72 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
125 125 155 154 368 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
126 126 154 12 412 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
127 127 12 150 412 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
128 128 150 149 154 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
129 129 149 14 484 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
130 130 14 146 384 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
131 131 146 145 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
132 132 145 16 477 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
133 133 16 142 391 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
134 134 142 141 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
135 135 138 137 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
136 136 134 133 154 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
137 137 130 129 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
138 138 129 24 448 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
139 139 24 126 420 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
140 140 126 125 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
141 141 125 26 441 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
142 142 26 122 427 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
143 143 122 121 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
144 144 121 28 434 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
145 145 28 118 434 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
146 146 118 117 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
147 147 117 30 427 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
148 148 30 114 441 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
149 149 114 113 155 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
150 150 113 32 420 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
151 151 32 110 448 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 













153 153 109 34 414 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
154 154 34 106 414 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
155 155 106 104 152 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
156 156 104 36 449 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
157 157 36 3 419 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
158 158 3 101 158 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
159 159 100 98 72 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
160 160 159 107 118 0.00 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
161 161 107 86 1065 0.00 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
162 162 86 160 118 0.00 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
163 163 161 152 118 180.00 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
164 164 152 41 1065 180.00 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
165 165 41 162 117 180.00 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
166 166 38 39 725 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
167 167 39 41 56 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
168 168 41 43 56 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
169 169 43 44 867 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
170 170 44 47 154 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
171 171 47 48 867 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
172 172 48 51 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
173 173 51 10 701 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
174 174 10 52 167 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
175 175 52 55 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
176 176 55 56 868 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
177 177 56 59 156 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
178 178 63 8 511 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
179 179 8 64 357 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
180 180 64 67 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
181 181 67 68 867 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
182 182 68 71 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
183 183 71 72 867 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
184 184 72 75 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
185 185 75 6 168 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
186 186 6 76 700 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
187 187 76 79 154 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
188 188 79 80 868 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
189 189 80 83 154 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
190 190 83 84 866 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
191 191 84 86 58 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
192 192 86 87 58 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
193 193 87 89 865 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
194 194 89 2 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
195 195 2 92 871 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
196 196 92 93 153 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
197 197 93 95 428 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
198 198 59 60 867 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
199 199 60 63 155 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
200 200 97 99 428 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
201 201 99 102 153 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
202 202 102 4 871 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
203 203 4 103 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 













205 205 105 107 58 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
206 206 107 108 58 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
207 207 108 111 866 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
208 208 111 112 154 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
209 209 112 115 868 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
210 210 115 116 154 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
211 211 116 5 700 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
212 212 5 119 168 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
213 213 119 120 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
214 214 120 123 867 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
215 215 123 124 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
216 216 124 127 867 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
217 217 127 128 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
218 218 128 7 357 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
219 219 7 131 511 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
220 220 131 132 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
221 221 132 135 867 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
222 222 135 136 156 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
223 223 136 139 868 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
224 224 139 140 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
225 225 140 9 167 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
226 226 9 143 701 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
227 227 143 144 155 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
228 228 144 147 867 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
229 229 147 148 154 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
230 230 148 151 867 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
231 231 151 152 56 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
232 232 152 153 56 180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
233 233 153 156 725 -180.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
234 234 101 158 429 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
235 235 158 100 437 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
236 236 141 18 470 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
237 237 18 138 398 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
238 238 137 20 462 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
239 239 20 134 406 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 
240 240 133 22 455 0.00 1 - U140 (Obecný) S 355 


















1 13784 533 -100 
2 13427 533 710 
3 13784 -533 -100 
4 13427 -533 710 
5 9550 -533 710 
6 9550 533 710 
7 6827 -533 710 
8 6827 533 710 
9 3950 -533 710 
10 3950 533 710 
11 1150 533 -100 
12 1150 -533 -100 
13 2200 533 -100 
14 2200 -533 -100 
15 3215 533 -100 
16 3215 -533 -100 
17 4230 533 -100 
18 4230 -533 -100 
19 5245 533 -100 
20 5245 -533 -100 
21 6260 533 -100 
22 6260 -533 -100 
23 7275 533 -100 
24 7275 -533 -100 
25 8290 533 -100 
26 8290 -533 -100 
27 9305 533 -100 
28 9305 -533 -100 
29 10320 533 -100 
30 10320 -533 -100 
31 11335 533 -100 
32 11335 -532 -100 
33 12350 533 -100 
34 12350 -533 -100 
35 13365 533 -100 
36 13365 -533 -100 
37 370 533 -100 
38 370 533 710 
39 1095 533 710 
40 738 533 -100 
41 1150 533 710 
42 1562 533 -100 
43 1206 533 710 
44 2073 533 710 
45 1716 533 -100 
46 2584 533 -100 
47 2227 533 710 
48 3095 533 710 
49 2738 533 -100 
50 3606 533 -100 
51 3249 533 710 








53 3760 533 -100 
54 4628 533 -100 
55 4271 533 710 
56 5139 533 710 
57 4783 533 -100 
58 5651 533 -100 
59 5295 533 710 
60 6162 533 710 
61 5805 533 -100 
62 6673 533 -100 
63 6316 533 710 
64 7184 533 710 
65 6827 533 -100 
66 7695 533 -100 
67 7338 533 710 
68 8206 533 710 
69 7849 533 -100 
70 8717 533 -100 
71 8360 533 710 
72 9228 533 710 
73 8871 533 -100 
74 9739 533 -100 
75 9382 533 710 
76 10250 533 710 
77 9893 533 -100 
78 10761 533 -100 
79 10404 533 710 
80 11272 533 710 
81 10915 533 -100 
82 11783 533 -100 
83 11426 533 710 
84 12292 533 710 
85 11936 533 -100 
86 12350 533 710 
87 12408 533 710 
88 12764 533 -100 
89 13273 533 710 
90 12916 533 -100 
91 13942 533 -100 
92 14299 533 710 
93 14452 533 710 
94 14808 533 -100 
95 14880 533 710 
96 14880 533 -100 
97 14880 -533 710 
98 14880 -533 -100 
99 14452 -533 710 
100 14808 -533 -100 
101 13942 -533 -100 
102 14299 -533 710 
103 13273 -533 710 








105 12408 -533 710 
106 12764 -533 -100 
107 12350 -533 710 
108 12292 -533 710 
109 11936 -533 -100 
110 11783 -533 -100 
111 11426 -533 710 
112 11272 -533 710 
113 10915 -533 -100 
114 10761 -533 -100 
115 10404 -533 710 
116 10250 -533 710 
117 9893 -533 -100 
118 9739 -533 -100 
119 9382 -533 710 
120 9228 -533 710 
121 8871 -533 -100 
122 8717 -533 -100 
123 8360 -533 710 
124 8206 -533 710 
125 7849 -533 -100 
126 7695 -533 -100 
127 7338 -533 710 
128 7184 -533 710 
129 6827 -533 -100 
130 6673 -533 -100 
131 6316 -533 710 
132 6162 -533 710 
133 5805 -533 -100 
134 5651 -533 -100 
135 5295 -533 710 
136 5139 -533 710 
137 4783 -533 -100 
138 4628 -533 -100 
139 4271 -533 710 
140 4117 -533 710 
141 3760 -533 -100 
142 3606 -533 -100 
143 3249 -533 710 
144 3095 -533 710 
145 2738 -533 -100 
146 2584 -533 -100 
147 2227 -533 710 
148 2073 -533 710 
149 1716 -533 -100 
150 1562 -533 -100 
151 1206 -533 710 
152 1150 -533 710 
153 1095 -533 710 
154 738 -533 -100 
155 370 -533 -100 














157 14371 533 -100 
158 14371 -533 -100 
159 12350 -650 710 
160 12350 650 710 
161 1150 -650 710 






































































Posudek využitelnosti prutů 6, 19/22…. 
 




Posudek prutu podle EC3. 
Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15 
Standardní výpis,  extremy v prvcích. 
 
Makro :6  Prut :6  L=1065.000mm  Pr. : 3 - B70/4 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 0.2 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 
Limit 480.4 113.6 113.6 0.0 6.7 6.7 
souč. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 








Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.0 Mbrd=6.7  0.00 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=0.2 Meffsd=0.0  0.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.00 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :19  Prut :19  L=810.000mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 3.9 -0.0 0.1 -0.0 -0.3 0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
 
Napětí : : sig=-2.0MPa 5.7MPa tau=0.2MPa  souč.=0.02 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.3 Mbrd=27.1  0.01 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=2.5 Meffsd=0.2  0.01 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.02 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :20  Prut :20  L=884.945mm  Pr. : 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -0.9 0.0 -0.6 -0.0 0.3 -0.0 
Limit 220.4 50.3 77.0 0.0 4.5 3.5 
souč. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.08 0.00 
 
Napětí : : sig=-25.0MPa 22.5MPa tau=1.9MPa  souč.=0.08 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.91 Nsd=0.9 Nbrd=200.8  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.3 Mbrd=4.5  0.08 
Tlak + ohyb : miy=0.23 miz=0.16 miLT=0.02 
- vzpěr: chi=0.91 ky=1.00 kz=1.00 sig=-25.1MPa 0.08 
- klopení: chiZ=0.92 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-25.1MPa 0.08 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.08 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :21  Prut :21  L=810.000mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 































Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.03 0.00 0.08 0.00 0.19 0.01 
 
Napětí : : sig=-52.6MPa 71.7MPa tau=15.0MPa  souč.=0.23 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=5.2 Mbrd=27.1  0.19 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=53.2 Meffsd=4.7  0.17 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.23 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :22  Prut :22  L=884.945mm  Pr. : 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 105.9 -0.0 -2.9 0.0 1.6 0.0 
Limit 220.4 50.3 77.0 0.0 4.5 3.5 
souč. 0.48 0.00 0.04 0.00 0.35 0.01 
 
Napětí : : sig=0.0MPa 257.0MPa tau=8.2MPa  souč.=0.83 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=1.6 Mbrd=4.5  0.35 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=3.7 Meffsd=0.1  0.01 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.83 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :77  Prut :77  L=884.945mm  Pr. : 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 105.9 0.0 -2.9 -0.0 1.6 -0.0 
Limit 220.4 50.3 77.0 0.0 4.5 3.5 
souč. 0.48 0.00 0.04 0.00 0.35 0.01 
 
Napětí : : sig=0.0MPa 257.0MPa tau=8.2MPa  souč.=0.83 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=1.6 Mbrd=4.5  0.35 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=3.7 Meffsd=0.1  0.01 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.83 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :78  Prut :78  L=810.000mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 





















Návrh 17.1 0.1 12.3 0.0 -5.2 -0.1 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.03 0.00 0.08 0.00 0.19 0.01 
 
Napětí : : sig=-52.6MPa 71.7MPa tau=15.0MPa  souč.=0.23 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=5.2 Mbrd=27.1  0.19 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=53.2 Meffsd=4.7  0.17 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.23 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :79  Prut :79  L=884.945mm  Pr. : 2 - K70/50/3 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -0.9 -0.0 -0.6 0.0 0.3 0.0 
Limit 220.4 50.3 77.0 0.0 4.5 3.5 
souč. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.08 0.00 
 
Napětí : : sig=-25.0MPa 22.5MPa tau=1.9MPa  souč.=0.08 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.88 Nsd=0.9 Nbrd=193.7  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.3 Mbrd=4.5  0.08 
Tlak + ohyb : miy=0.26 miz=0.16 miLT=0.02 
- vzpěr: chi=0.88 ky=1.00 kz=1.00 sig=-25.1MPa 0.08 
- klopení: chiZ=0.92 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-25.1MPa 0.08 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.08 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :80  Prut :80  L=810.000mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 3.9 -0.0 -0.1 0.0 0.3 0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
 
Napětí : : sig=-2.0MPa 5.7MPa tau=0.2MPa  souč.=0.02 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.3 Mbrd=27.1  0.01 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=2.5 Meffsd=0.2  0.01 
 








Makro :82  Prut :82  L=368.091mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 0.1 0.0 -3.9 0.0 0.3 0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 
 
Napětí : : sig=-3.8MPa 3.9MPa tau=4.8MPa  souč.=0.03 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.3 Mbrd=27.1  0.01 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=3.8 Meffsd=0.3  0.01 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.03 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :83  Prut :83  L=411.909mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=411.909mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 1.1 -0.0 11.4 0.0 3.5 0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.08 0.00 0.13 0.00 
 
Napětí : : sig=-39.5MPa 40.5MPa tau=13.9MPa  souč.=0.13 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=3.5 Mbrd=27.1  0.13 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=39.5 Meffsd=3.5  0.13 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.13 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :84  Prut :84  L=411.909mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 13.4 0.1 -5.4 -0.0 8.3 -0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.02 0.00 0.04 0.00 0.31 0.00 
 
Napětí : : sig=-88.0MPa 101.1MPa tau=6.8MPa  souč.=0.33 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=8.3 Mbrd=27.1  0.31 








Maximální jednotkový posudek = 0.33 - průřez vyhovuje. 
Makro :125  Prut :125  L=368.091mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 0.1 0.0 3.9 -0.0 -0.3 0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 
 
Napětí : : sig=-3.8MPa 3.9MPa tau=4.8MPa  souč.=0.03 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=0.3 Mbrd=27.1  0.01 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=3.8 Meffsd=0.3  0.01 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.03 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :126  Prut :126  L=411.909mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=411.909mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 1.1 -0.0 -11.4 -0.0 -3.5 0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.08 0.00 0.13 0.00 
 
Napětí : : sig=-39.5MPa 40.5MPa tau=13.9MPa  souč.=0.13 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=3.5 Mbrd=27.1  0.13 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=39.5 Meffsd=3.5  0.13 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.13 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :127  Prut :127  L=411.909mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 13.4 0.1 5.4 0.0 -8.3 -0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.02 0.00 0.04 0.00 0.31 0.00 
 
Napětí : : sig=-88.0MPa 101.1MPa tau=6.8MPa  souč.=0.33 
 
Posudek stability     souč. 







Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=89.8 Meffsd=7.9  0.29 
Maximální jednotkový posudek = 0.33 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :163  Prut :163  L=117.500mm  Pr. : 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
třída 1, posouzen jako třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 0.8 -183.9 -118.5 -0.6 12.6 19.2 
Limit 1751.2 278.0 436.2 0.0 94.6 105.5 
souč. 0.00 0.66 0.27 0.00 0.13 0.18 
 
Napětí : : sig=-97.3MPa 97.6MPa tau=144.5MPa  souč.=0.84 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb z-z : chi=1.00Msd=19.2 Mbrd=105.5  0.18 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=56.1 Meffsd=19.2  0.18 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.84 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :164  Prut :164  L=1065.000mm  Pr. : 5 - 2 Uo (U180,140) S 355 
třída 1, posouzen jako třída 3 
 
řez=532.490mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -0.2 0.0 -0.0 -0.0 -1.3 -1.9 
Limit 1751.2 278.0 436.2 0.0 94.6 105.5 
souč. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
 
Napětí : : sig=-9.6MPa 9.6MPa tau=0.0MPa  souč.=0.03 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.71 Nsd=0.2 Nbrd=1247.7  0.00 
Ohyb z-z : chi=0.95Msd=1.9 Mbrd=100.5  0.02 
Tlak + ohyb : miy=-0.53 miz=-0.18 miLT=-0.10 
- vzpěr: chi=0.96 ky=1.00 kz=1.00 sig=-9.6MPa 0.03 
- klopení: chiY=0.96 ky=1.00 kLT=1.00 sig=-9.9MPa 0.03 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.03 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :166  Prut :166  L=724.500mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=724.500mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -0.1 -0.0 4.2 0.0 2.8 -0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 








Napětí : : sig=-31.6MPa 31.5MPa tau=5.1MPa  souč.=0.10 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.81 Nsd=0.1 Nbrd=516.6  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=2.8 Mbrd=27.1  0.10 
Tlak + ohyb : miy=-0.16 miz=-0.36 miLT=-0.03 
- vzpěr: chi=0.83 ky=1.00 kz=1.00 sig=-31.6MPa 0.10 
- klopení: chiZ=0.89 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-31.6MPa 0.10 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.10 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :167  Prut :167  L=55.500mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=55.500mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -1.1 0.0 3.6 -0.0 3.3 -0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.12 0.00 
 
Napětí : : sig=-38.2MPa 37.3MPa tau=5.1MPa  souč.=0.12 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=1.00 Nsd=1.1 Nbrd=638.0  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=3.3 Mbrd=27.1  0.12 
Tlak + ohyb : miy=-0.23 miz=-0.05 miLT=-0.15 
- vzpěr: chi=1.00 ky=1.00 kz=1.00 sig=-38.3MPa 0.12 
- klopení: chiZ=1.00 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-38.3MPa 0.12 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.12 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :168  Prut :168  L=55.500mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 170.5 -0.9 -97.3 0.0 9.1 0.5 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.27 0.01 0.67 0.00 0.34 0.12 
 
Napětí : : sig=-56.7MPa 201.1MPa tau=118.8MPa  souč.=0.77 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=9.1 Mbrd=27.1  0.34 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=45.9 Meffsd=4.0  0.15 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.77 - průřez vyhovuje. 
 









řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 












Návrh 125.1 -0.9 -1.5 -0.0 4.7 0.5 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.20 0.01 0.01 0.00 0.17 0.10 
 
Napětí : : sig=-25.7MPa 128.0MPa tau=3.0MPa  souč.=0.41 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=4.7 Mbrd=27.1  0.17 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=11.5 Meffsd=1.0  0.04 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.41 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :230  Prut :230  L=867.250mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=867.250mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 125.1 0.9 1.5 0.0 4.7 0.5 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.20 0.01 0.01 0.00 0.17 0.10 
 
Napětí : : sig=-25.7MPa 128.0MPa tau=3.0MPa  souč.=0.41 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=4.7 Mbrd=27.1  0.17 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=11.5 Meffsd=1.0  0.04 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.41 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :231  Prut :231  L=55.500mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=55.500mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh 170.5 0.9 97.3 -0.0 9.1 0.5 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.27 0.01 0.67 0.00 0.34 0.12 
 
Napětí : : sig=-56.7MPa 201.1MPa tau=118.8MPa  souč.=0.77 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=9.1 Mbrd=27.1  0.34 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=45.9 Meffsd=4.0  0.15 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.77 - průřez vyhovuje. 
 








řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -1.1 -0.0 -3.6 0.0 3.3 -0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.12 0.00 
 
Napětí : : sig=-38.2MPa 37.3MPa tau=5.1MPa  souč.=0.12 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=1.00 Nsd=1.1 Nbrd=638.0  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=3.3 Mbrd=27.1  0.12 
Tlak + ohyb : miy=-0.23 miz=-0.05 miLT=-0.15 
- vzpěr: chi=1.00 ky=1.00 kz=1.00 sig=-38.3MPa 0.12 
- klopení: chiZ=1.00 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-38.3MPa 0.12 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.12 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :233  Prut :233  L=724.500mm  Pr. : 1 - U140 (Obecný) S 355 
třída 3 
 
řez=0.010mm kombi únos.=23 fy=355.0MPa 
 
 












Návrh -0.1 0.0 -4.2 -0.0 2.8 -0.0 
Limit 638.0 111.1 144.9 0.0 27.1 4.7 
souč. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.10 0.00 
 
Napětí : : sig=-31.6MPa 31.5MPa tau=5.1MPa  souč.=0.10 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.66 Nsd=0.1 Nbrd=422.6  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00Msd=2.8 Mbrd=27.1  0.10 
Tlak + ohyb : miy=-0.24 miz=-0.36 miLT=-0.03 
- vzpěr: chi=0.66 ky=1.00 kz=1.00 sig=-31.6MPa 0.10 
- klopení: chiZ=0.89 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-31.6MPa 0.10 
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